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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de lenidades.
Orden Ministerial núm. 334/74.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de las siguientes lanchas de desembar
co C. AL, actualmente en depósito en el Arsenal
de La Carraca:
Número de cascos: 124558, 124547, 200093 y 200155.
Deberá procederse al desguace de las mismas en
el Arsenal de La Carraca en la segunda quincena
del mes de mayo.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 335/74.-:---A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la petrolera P. B.-17, perteneciente,
actualmente, al Tren Naval de la Estación Naval de
La Grafía ; deberá procederse a su desguace en el
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 785/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del destructor Jorge Juan al Capitán de Fragata (AS)
don Antonio Gadea Asensi, que deberá cesar en su
actual destino con la antelación suficiente para
tomar
posesión de dicho mando el día 15 de junio próxi
mo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
Página 1.290. DIARIO OFICIAL
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tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL D I RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC TONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 786/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Ana María Fernández y Roche al Teniente de
Navío don Angel Liberal Fernández.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 788/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María de los Angeles Pérez-C,epeda Vila al
Alférez de Navío don José Manuel Lamas Ocampo.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y• DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 787/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.
— Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Rosas al Alférez de Navío de
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la Reserva Naval Activa don Manuel Sánchez Ma7
riscal, que deberá cesar en su actual destino.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 789/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
serje segundo de la Escala de Conserjes, a extinguir,
don José Cholvi Sendra pase a prestar sus servicios
en la Subsecretaría de la Marina Mercante (Escuela
de Náutica de Barcelona), con carácter forzoso, ce
sando en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Rectificaciones.
Resolución núm. 790/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la rectifica
ción de la Resolución número 577/74, de fecha 8 de
abril del ario en curso (D. O. núm. 86), en el sentido
(le que donde dice don José Ignacio Ros Espín debe
decir don Juan Isidro Ros Espín.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones,
Resolución núm. 791/74, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Don Diego Mota Neira.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de primera (Barbe
ro), para prestar sus servicios en el portahelicópteros
Dédalo, a partir del día 19 de febrero de 1974.
Doña María del Carmen Bernárdez Alvarez.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de Lim
piadora, para prestar sus servicios en el Sanatorio
de Marina en Los Molinos, a partir del día 6 de
marzo de 1974.
Don Miguel Angel Rosete Rosete.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Militar
de Marina de Ribadesella, a partir de la fecha de
iniciación de prestación de servicios.
Deber ácesar, sin necesidad de nueva Resolución,
al término del plazo indicado, o antes, si se cubriera
con un funcionario el puesto de trabajo que interina
mente va a ocupar.
Don Manuel Honor Benítez.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de primera (Soldador-Chapis
ta), para prestar sus servicios en el Parque de Auto
móviles número 3 (Cádiz), a partir del día 1 de mayo
de 1974.
Don Remigio González Gallardo.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la cate
goría profesional de Oficial de segunda (Tornero),
para prestar sus servicios en el Helipuerto de la J3ase
Naval de Rota, a partir del día 1 de octubre de 1973.
Don José Llerena Martín.—Con carácter interino,
P°r plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Oficial de segunda (Ajustador), para pres
tar sus servicios en el Helipuerto de la Base Naval
de Rota, a partir del día 1 de febrero de 1974
Estos dos Oficiales de segunda deberán cesar, sin
necesidad de nueva Resolución, al término de los
plazos indicados, o antes, si se cubrieran con funcio
narios los puestos de trabajo que interinamente ocu
pan.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
Resolución núm. 112/74, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan exámenes entre
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funcionarios civiles al servicio de la Armada que,sin poseer el título de Perito Mercantil o Superior
quieran acreditar conocimientos de Contabilidad, a
los efectos señalados en el punto 2.26 de la OrdenMinisterial número 364/73 (D. O. núm. 127).
2. El personal que desee tomar parte en estos
exámenes deberá elevar, por conducto reglamentario,la correspondiente solicitud, dirigida al excelentísimo
señor Director de Enseñanza Naval, debiendo tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 30 de junio de 1974.
3. Dichos exámenes tendrán lugar en la fecha
que oportunamente se anunciará.
4. El cuestionario sobre las materias que se exi
girán es el que se publica corno anexo a la Resolu
ción número 214/70 de esta DIENA (D. O. núme
ro 253).
5. El Tribunal que ha de juzgar los citados exá
menes será nombrado oportunamente.
Madrid. 13 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 113/74. de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan exámenes entre
funcionarios civiles al servicio de la Armada qur
quieran acreditar conocimientos de Taquigrafía, a
los fines establecidos en el punto 2.26 de la Orden
Ministerial número 364/73 (D. O. núm. 127).
?. Asimismo, se convoca al personal que desee
revalidar dichos conocimientos, extremo que debe
llevarse a efecto cada cinco arios.
3. El personal que desee tomar parte en dichos
exámenes deberá elevar, por conducto reglamentario,
la correspondiente solicitud dirigida al excelentísimo
señor Director de Enseñanza Naval, debiendo tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 30 de junio de 1974.
4. Los exámenes, que tendrán lugar en Madrid
en la fecha que oportunamente se anuncie. consisti
rán en un ejercicio de dictado, de cinco minutos de
duración, a una velocidad de 60 palabras, como mí
nimo, por minuto. A continuación, en un plazo de
treinta minutos, se procederá por los opositores a la
traducción de este ejercicio.
5. En su día, se nombrará el Tribunal que ha de
juzgar estos exámenes, que estará presidido por un
Capitán de Navío de los destinados en la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 13 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 564/74, de la jefaura del De
partamento de Personal.--Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Asunción Ruesta Botella al Alférez-Alum
no de Infantería de Marina don Juan Pardo de Don
lebún Montesino, supeditándose dicha autorización
a la obtención del nombramiento de Teniente.
Madrid, 16 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 563/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición propia, se dis
pone pase a la situación de "retirado", cesando en
la de "reserva" el Capitán (Comandante honorario)
de Infantería de Marina don Cándido A. Rodríguez
Alonso, quedando pendiente_del haber pasivo que
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.,
Resolución núm. 565/74, de la Jefatura (111 De
partamento de Personal.—Se dispone que los Mayo
res (Tenientes), Brigadas, Sargentos primeros y Sar
gentos de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que se indican :
Mayor (Teniente) don Ricardo Quintero Carcaño.
Al Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo, cesando en el Tercio de Levante.—Vo
luntario (1).
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Mayor (Teniente) clon José A. Allegue Porto. --Se le confirma en la Agrupación de Madrid. Vo
luntario.
Mayor (Teniente) don Cristóbal Leiva Roa.—A1
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Sub
oficiales.—Voluntario.
Brigada don Manuel Grimaldi Ramírez.—A1 Ter
cio del Sur, cesando .en la Compañía de Policía Na
val de la Agrupación de' Canarias.----Forzoso.
Brigada don Fernando Montagut García.—Se le
confirma en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Brigada don Eliseo Lage Pérez.—Al transportede ataque Castilla, cesando en la Compañía de PolicíaNaval de la Agrupación de Canarias.—Forzoso.
Sargento primero don Javier de- la Vega Rodrí
guez.—Al crucero Canarias, cesando en el Tercio
del Norte.—Voluntario (1).
Sárgento primero don Francisco Ortega Torondell.—A la Agrupación de Madrid, cesando en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina.—
Voluntario (1).
Sargento primero don Víctor 'Calonge Domínguez.A la Agrupación de Madrid, cesando en la Coman
dancia General de la Infantería de Marina.—Volun
tario.
Sargento don José Bastidas Cegarra.—Al Centro
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM), ce
sando en el portahelicópteros Dédalo. — Volunta
rio (1).
Sargento don José M. Díaz Anero.—Al Tercio
de Armada, cesando en el Tercio del Norte.—Vo
luntario (1).
Número 113.
Sargento don Manuel Fontela Fernández.—A la
Comnañía de la Pnlicía Naval rlial Tiurr;rv /1,21 NTr,rf,c,
J(1) A efectos de indemnización por traslado de
residecia, se encuentra comprendido en el apartado e). punto 1.°. de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 566/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Sar
gentos primeros y Sargentos de Infantería de Mari
na que se relacionan a cotitinuación cesen en su ac
tual destino y pasen a los que se indican, con carác
ter voluntario:
Sargento primero don Porfirio Barquero Barquero.—A la Compañía de la Policía Naval de la Agrupación de Canarias, cesando en su actual destinó de
dicha Agrupación.
Sargento don Nicolás Mena Pascal.—A la Com
pañía de la Policía Naval de la Agrupación de Ma
drid, cesando en la Compañía de la Policía Naval del
Tercio del Sur (1).
cesando en la Compañía de la Policía Naval del Ter
cio del Sur (1).
Sargento don Juan Villegas Barrionuevo.—A la
Compañía de la Policía Naval de la Agrupación de
Madrid, cesando en la Compañía de la Policía Nav11
del Tercio del Sur (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e)., punto 1.°, de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Navail.
Orden Ministerial núm. 336/74.—A propuestadel Almirante -Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado porla junta de Recompensas, y en atención a los méritos
v destacados servicios prestados por el personal que
a continuación se relaciona con ocasión de la cons
trucción de la fragata Andalucía,. vengo en conce
derle la recompensa que para cada uno se expresa :
Capitán de Fragata Ingeniero don José SánchezLage.—Cruz del Mérito Naval de primera clase.
Capitán de Fragata Ingeniero don Rafael Loureiro
Feal.—De primera clase.
Capitán de Corbeta 'Ingeniero don Pedro M. de
Benito Ortega.—De primera clase.
Subteniente Electricista don Juan José Pita Rozados.—De tercera clase.
Intreniero de la Empresa Nacional "Bazán" don
Rufo Salinéro Cuerdo.—De segunda clase.
Maestro de primera de la Empresa Nacional "Ba
zán" don Francisco Yáñez Prieto.—De tercera clase.
Maestro de segunda de la Empresa Nacional "Ba
zán" don Víctor Landeira Lago.—De tercera cjase.Encargado de la Empresa Nacional "Bazán" don
_losé Lamas Saavedra.—De tercera clase.
Técnico Operador don José López Doce.—De ter
cera clase.
Encargado de la Empresa Nacional "Bazán" donFaustino Pita López. De tercera clase.
Madrid, 18 de mayo de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 298, de 31 de diciembre de 1963, se pu
blicó la lista de peticionarios de viviendas de segunda
categoría, en régimen de acceso a la propiedad, cons
tituyéndose con los mismos un grupo de 95 que op
taban a las viviendas que habían de levantarse en un
solar situado en la Ciudad Lineal, entre la calle Pos
terior Oriental y carretera de Fuencarral a Hortaleza.
Sin embargo, por dificultades surgidas no fue posible
hacer realidad el proyecto concebido, y tras múltiples
gestiones, pudo llegarse a disponer de otros terrenos
situados en el Polígono de Francos Rodríguez, calle
Juana de Osma, s/n., y en el Polígono de Santa Mar
ca, calles 9 y 10.
El grupo inicial de 95 hubo de ser reducido y .divi
dido en dos, acomodando los componentes a las vi
viendas que respectivamente podían edificarse en cada
uno de los terrenos a que se ha hecho referencia, que
dando así constituido un grupo de 34 para el Polígono
de Francos Rodríguez y otro de 20 para el Polígono
de Santa Marca.
Estas viviendas de Santa Marca habrán de tener
una superficie construida de 65 a 70 metros cuadra
dos, distribuida en tres dormitorios, cuarto de estar,
cocina y cuarto de bario. La finca está dotada de los
siguientes servicios : ascensor, antena colectiva de TV,
calefacción central y sótano para garaje.
La adjudicación de la contrata para la ejecución de
las obras ha sido realizada por el Consejo Directivo
del Patronato el pasado día 27 de marzo al contratis
ta Ramón Lahoz Soto, y-tiene señalado un plazo para
la construcción de diecinueve meses.
En este grupo de 20 aspirantes para las viviendas
del Polígono de Santa Marca, se han producido,
por renuncia de sus beneficiarios, dos vacantes, y
para cubrir las mismas se convoca a aquellos que pu
dieran estar interesados en ser incluidos entre los as
pirantes a estas viviendas, para que soliciten su
inclu
sión, de acuerdo con las siguientes condiciones :
1.a Podrá formular su solicitu(l, según modelo del
anexo A, el personal incluido en cualquiera de los si
guientes grupos, que establecen a su vez el orden
de
prelación para optar a las referidas viviendas.
a) Aquel personal incluido en la relación de aspi
rantes a viviendas de segunda categoría, publicada en
el DIARIO OFIbAL número 298/63, que no sea bene
ficiario por otro título de vivienda acogida a benefi
cios otorgados por el Ministerio de la Vivienda, o que,
figurando en la citada relación, no hubiese
renunciado
a la vivienda a la que podía optar.
b) Personal ocupante de vivienda del
Patro
nato en régimen de arrendamiento en Madrid,
o
que figure en lista de aspirantes
en esta Capital.
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activo no comprendidos en los casos anteriores.
d) Personal contratado por Orden Ministerial
o Resolución del Departamento de Personal, con
carácter fijo, que preste servicio en Centros o
Dependencias del Ministerio de Marina, así como
en Organismos Autónomos afectos a este Minis
terio.
e) Restante personal con derecho a vivienda
en régimen de acceso a la propiedad.
2.a Cada grupo de los establecidos en el pun
to anterior excluirá a los siguientes,' que sólo en
trarán en la opción de no cubrirse las viviendas
por solicitantes de grupos anteriores.
El personal incluido en la relación publicada en
el DIARIO OFICIAL número 298/63, a que se refiere
el apartado a) de la condición 1•a, y que no ejerza
la opción a vivienda que por este anuncio se le
concede, se le considerará totalmente decaído en
los derechos preferentes a las vacantes que pue
dan producirse en lo sucesivo en este grupo de
vivien(las.
De existir mayor número de solicitantes que
vacantes existentes, éstas se adjudicarán por sor
teo entre los del mismo grupo, excepto en el gru
po a), que lo será por el número con que figura
ban en la relación publicada en el DIARIO OFICIAL
número 298/63, y en el grupo b), en el que el or
den de opción se establecerá por el de proximi
dad de la fecha de retiro o jubilación, por lo que
el personal que se considere comprendido en este
grupo deberá hacer constar en la solicitud la fe
cha prevista para su pase a, la reserva, retiro o
jubilación forzosa por edad.
3•a Todo el personal solicitante, una vez orde
nado según los criterios de selección antes aludi
dos, será incluido al final de la actual lista de
beneficiarios de este grupo, conservando por su
orden el derecho a ofrecimiento de las vacantes
futuras que puedan producirse hasta la termina
ción de las viviendas y su adjudicación, en cuyo
momento perderá todo valor la relación así for
mada.
4•a La cantidad inicial a aportar por los bene
ficiarios será de 275.000 pesetas, que deberá ser
ingresada antes del día 30 de junio próximo y,
análogamente, antes del 30 de septiembre del año
actual habrá de entregarse por cada beneficiario
la cantidad de 50.000 pesetas. Para final del pre
sente ario, una vez conocida la cuantía del prés
tamo bancario, que se tratará de conseguir lo ma
yor posible, y el ritmo previsible de pagos al con
tratista se establecerá un régimen más duradero
de amortización, sensiblemente aliviado por la
ayuda de dicho préstamo.
5.a La fecha tope para la admisión de solici
tudes terminará a las 24,00 horas del ,día 30 de
mayo del corriente ario.
Madrid, 7 de mayo de 1974. — El Almirante-Pre
sidente del Patronato de Casas de la Armada,
Miguel Ange1 García-Agulló.
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ANEXO A
Don
Excmo. Sr. :
(Nombre y dos apellidos)
Parentesco (1)
Empleo
Domicilio actual ••
Fecha previsible de su retiro o jubilación (2)
Ocupante o aspirante a vivienda en arrendamiento en Madrid
Enterado de las condiciones para optar a una de las vacantes del grupo de viviendas a cons
truir en el Polígono de Santa Marca, en Madrid, y considerándose incluido en el grupo
de la convocatoria, solicita se tome en consideración su petición de acceder a la propiedad
de una vivienda de dicho grupo, comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones estable
cidas en el anuncio de esta convocatoria, inserto en el DIARIO OFICIAL número
, a de de 1974.
EXCMO. SR. ALMIRANTE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
(1) A cubrir únicamente por los beneficiarios del grupo e).
(2) A cubrir únicamente por los beneficiarios del grupo b).
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